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Abstrak 
Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan instansi pemerintah dibawah naungan 
Departemen Keuangan dimana dalam melaksanakan kegiatan proyek masih 
menggunakan sistem konvensional, sedangkan teknologi internet yang berkembang saat 
ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian pada Sekretariat Pengadilan 
Pajak dapat melaksanakan kegiatan sistem informasi  persediaan barang dan jasa 
berbasis web yang bersifat intranet, sehingga dapat mempermudah dalam pengolahan 
data sesuai keinginan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
metode analisis melalui studi kepustakaan, wawancara, survei, kuesioner dan metode 
perancangan dengan menggunakan UML. Masalah yang dihadapi saat ini adalah 
ketidak sesuaian pelaksanaan persediaan barang, terutama yang berkaitan dengan jadwal 
persediaan barang dan jasa yang sering tertunda. Hasil yang dicapai melalui penelitian 
ini adalah terlaksananya sistem informasi yang ada di Sekretariat Pengadilan Pajak 
secara lebih optimal. Simpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan 
sistem informasi persediaan barang dan jasa berbasis web adalah sistem yang dibuat 
menjadi alat bantu sistem konvensional saat ini dan dapat menjadi transisi sistem yang 
nantinya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
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